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表 3 3学域 16学類 5研究科一覧 





経済学類  学域学類生 
学校教育学類 学域学類生 
地域創造学類 学域学類生 
































































































































































学域学類生 926,595  884,334  95.4% 
大学院（修士課程） 85,802  27,152  31.6% 
大学院（博士課程） 14,329  1,139  7.9% 




















図 3．月ごとの 1人あたりのログイン数 
 
 












































































































表 5 組織単位ログイン数・LMSアクセス数 
年月 














2014.04 117,114  95,547  81.6% 14,904  2,709  18.2% 
2014.05 105,889  139,239  131.5% 9,090  4,656  51.2% 
2014.06 101,748  123,352  121.2% 7,437  3,961  53.3% 
2014.07 115,720  135,993  117.5% 7,560  4,085  54.0% 
2014.08 45,075  37,988  84.3% 4,039  2,113  52.3% 
2014.09 36,936  9,630  26.1% 4,241  404  9.5% 
2014.10 93,547  74,463  79.6% 9,481  1,834  19.3% 
2014.11 70,533  68,994  97.8% 5,835  2,041  35.0% 
2014.12 66,028  63,642  96.4% 6,029  1,746  29.0% 
2015.01 80,647  75,597  93.7% 8,029  2,357  29.4% 
2015.02 66,170  55,876  84.4% 5,977  1,547  25.9% 
2015.03 24,892  4,149  16.7% 4,524  637  14.1% 
年月 














2014.04 2,968  153  5.2% 1,243  1,771  142.5% 
2014.05 1,472  161  10.9% 1,000  1,454  145.4% 
2014.06 1,612  93  5.8% 848  1,306  154.0% 
2014.07 1,433  116  8.1% 1,027  1,494  145.5% 
2014.08 1,020  119  11.7% 429  423  98.6% 
2014.09 1,222  65  5.3% 563  922  163.8% 
2014.10 2,104  207  9.8% 876  1,212  138.4% 
2014.11 1,371  308  22.5% 791  1,098  138.8% 
2014.12 1,275  171  13.4% 724  914  126.2% 
2015.01 1,745  208  11.9% 618  654  105.8% 
2015.02 1,307  159  12.2% 354  327  92.4% 

























































































































































































































































































カテゴリ 掲載数 割合 
指定なし 1,153 59.0% 
法務研究科 202 10.3% 
保健学類・保健学専攻 166 8.5% 
理工学域・自然科学研究科 63 3.2% 
留学生向け 59 3.0% 
図書館からの連絡 52 2.7% 
授業料・奨学金等 45 2.3% 




保健管理センターからの連絡 34 1.7% 
授業関係 32 1.6% 
ボランティア 31 1.6% 
試験関係情報 18 0.9% 










































































































































































(1) 金 沢 大 学  大 学 教 育 再 生 加 速 プ ロ グ ラ
ム,http://apuer.adm.kanazawa-u.ac.jp/ （2015年
7月 3日参照） 
(2) 松平 拓也, 笠原 禎也, 高田 良宏, 東 昭孝, 二木 
恵, 森 祥寛, 大学における Shibbolethを利用した








(5) 東 昭孝, 笠原 禎也, 高田 良宏, 森 祥寛, 二木 
恵, 松平 拓也, 金沢大学全学ポータルシステム(ア
カンサスポータル)の開発思想と運用状況, 大学情




（2015年 7月 3日参照） 
3 表1　石川県立自然史資料館所蔵の教育掛図リスト
旧蔵者 点数 2013年撮影点数 備考
第四高等学校 65 64 内２点は石川県専門学校
石川県師範学校 62 58 内１点は石川県尋常師範学校










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































号 タイトル 作成者１ 作成者２ 作成者３ 年代１ 年代２ 形態 寸法 点数 印 ラベル 状態 由来
管理番号・請
求番号
収蔵場
所
118 本邦岩石図　全拾枚　④
著者	 :	 岩崎
重三(1869-
1941)
発行者	 :	 東
京市日本橋
区大伝馬町2
丁目16番地
内田浅、発
行所	 :	 東京
市日本橋区
大伝馬町2丁
目内田老鶴
圃
印刷者	 :	 東
京市麹町区
隼町21番地
本原定次
郎、印刷所
:	 小林印刷
所
発行	 :	 明治
44（1911）
年2月4日
印刷	 :	 明治
44（1911）
年2月1日
紙、軸装、
印刷
寸法	 :	 78.8
×54.0㎝ 1
「石川県師範学
校之印」・「博
物　第二七六号
共一〇冊」
「石川県師範学校
標本」
状態	 :	 八双
紛失、吊下
不可、シ
ミ・汚れ
大、破損大
石川県師範
学校旧蔵 IMNH0121-04
	 書庫、
箱（番
号無）
119 本邦岩石図　全拾枚　⑤
著者	 :	 岩崎
重三(1869-
1941)
発行者	 :	 東
京市日本橋
区大伝馬町2
丁目16番地
内田浅、発
行所	 :	 東京
市日本橋区
大伝馬町2丁
目内田老鶴
圃
印刷者	 :	 東
京市麹町区
隼町21番地
本原定次
郎、印刷所
:	 小林印刷
所
発行	 :	 明治
44（1911）
年2月4日
印刷	 :	 明治
44（1911）
年2月1日
紙、軸装、
印刷
寸法	 :	 78.5
×54.0㎝ 1
「石川県師範学
校之印」・「博
物　第二七六号
共一〇冊」
状態	 :	 八双
紛失、吊下
不可、シ
ミ・汚れ
大、破損大
石川県師範
学校旧蔵 IMNH0121-05
	 書庫、
箱（番
号無）
120 本邦岩石図　全拾枚　⑥
著者	 :	 岩崎
重三(1869-
1941)
発行者	 :	 東
京市日本橋
区大伝馬町2
丁目16番地
内田浅、発
行所	 :	 東京
市日本橋区
大伝馬町2丁
目内田老鶴
圃
印刷者	 :	 東
京市麹町区
隼町21番地
本原定次
郎、印刷所
:	 小林印刷
所
発行	 :	 明治
44（1911）
年2月4日
印刷	 :	 明治
44（1911）
年2月1日
紙、軸装、
印刷
寸法	 :	 79.5
×54.0㎝ 1
「石川県師範学
校之印」・「博
物　第二七六号
共一〇冊」
「石川県師範学校
標本」
状態	 :	 八双
錆・外れ、
吊下不可、
シミ・汚れ
大、破損大
石川県師範
学校旧蔵 IMNH0121-06
	 書庫、
箱（番
号無）
121 本邦岩石図　全拾枚　⑦
著者	 :	 岩崎
重三(1869-
1941)
発行者	 :	 東
京市日本橋
区大伝馬町2
丁目16番地
内田浅、発
行所	 :	 東京
市日本橋区
大伝馬町2丁
目内田老鶴
圃
印刷者	 :	 東
京市麹町区
隼町21番地
本原定次
郎、印刷所
:	 小林印刷
所
発行	 :	 明治
44（1911）
年2月4日
印刷	 :	 明治
44（1911）
年2月1日
紙、軸装、
印刷
寸法	 :	 80.2
×54.2㎝ 1
「石川県師範学
校之印」・「博
物　第二七六号
共一〇冊」
状態	 :	 八双
錆、吊下不
可、シミ・
汚れ大、破
損大
石川県師範
学校旧蔵 IMNH0121-07
	 書庫、
箱（番
号無）
122 本邦岩石図　全拾枚　⑧
著者	 :	 岩崎
重三(1869-
1941)
発行者	 :	 東
京市日本橋
区大伝馬町2
丁目16番地
内田浅、発
行所	 :	 東京
市日本橋区
大伝馬町2丁
目内田老鶴
圃
印刷者	 :	 東
京市麹町区
隼町21番地
本原定次
郎、印刷所
:	 小林印刷
所
発行	 :	 明治
44（1911）
年2月4日
印刷	 :	 明治
44（1911）
年2月1日
紙、軸装、
印刷
寸法	 :	 78.0
×54.0㎝ 1
「石川県師範学
校之印」・「博
物　第二七六号
共一〇冊」
「石川県師範学校
標本」
状態	 :	 八
双・軸紛
失、吊下不
可、シミ・
汚れ大、破
損大
石川県師範
学校旧蔵 IMNH0121-08
	 書庫、
箱（番
号無）
123 本邦岩石図　全拾枚　⑨
著者	 :	 岩崎
重三(1869-
1941)
発行者	 :	 東
京市日本橋
区大伝馬町2
丁目16番地
内田浅、発
行所	 :	 東京
市日本橋区
大伝馬町2丁
目内田老鶴
圃
印刷者	 :	 東
京市麹町区
隼町21番地
本原定次
郎、印刷所
:	 小林印刷
所
発行	 :	 明治
44（1911）
年2月4日
印刷	 :	 明治
44（1911）
年2月1日
紙、軸装、
印刷
寸法	 :	 79.0
×54.0㎝ 1
「石川県師範学
校之印」・「博
物　第二七六号
共一〇冊」
状態	 :	 八
双・軸紛
失、吊下不
可、シミ・
汚れ大、破
損大
石川県師範
学校旧蔵 IMNH0121-09
	 書庫、
箱（番
号無）
124 本邦岩石図　全拾枚　⑩
著者	 :	 岩崎
重三(1869-
1941)
発行者	 :	 東
京市日本橋
区大伝馬町2
丁目16番地
内田浅、発
行所	 :	 東京
市日本橋区
大伝馬町2丁
目内田老鶴
圃
印刷者	 :	 東
京市麹町区
隼町21番地
本原定次
郎、印刷所
:	 小林印刷
所
発行	 :	 明治
44（1911）
年2月4日
印刷	 :	 明治
44（1911）
年2月1日
紙、軸装、
印刷
寸法	 :	 79.7
×54.0㎝ 1
「石川県師範学
校之印」・「博
物　第二七六号
共一〇冊」
状態	 :	 八双
錆、吊下不
可、軸紛
失、シミ・
汚れ大、破
損大
石川県師範
学校旧蔵 IMNH0121-10
	 書庫、
箱（番
号無）
125 標式火山伊国ベシュビアス山之図
編著者	 :	 中
等教育教授
法研究会
代表者	 東京
市牛込区
市ヶ谷砂土
原町3丁目4
番地浦部乕
松
発行者	 :	 東
京市牛込区
市ヶ谷砂土
原町2丁目3
番地梯六蔵
印刷者	 :	 東
京市麹町区
隼町21番地
本原定次
郎、印刷所
:	 小林印刷
所
発行	 :	 明治
34（1901）
年5月20日
印刷	 :	 明治
34（1901）
年5月17日
紙、軸装、
印刷
寸法	 :	 63.0
×44.8㎝ 1
状態	 :	 破損
大、吊下不
可、本紙中
央より2つに
破れる
金沢大学旧
蔵 IMNH0122
	 書庫、
箱①
126
日本地理グラフ第一輯　年平
均湿度図・年平均日照図（非
公開）
著者	 :	 島根
県女子師範
学校教諭山
本熊太郎
発行兼印刷
者	 :	 松江市
寺町205番地
ノ3松江印刷
株式会社
紙、一枚、
印刷
寸法	 :	 79.0
×54.4㎝ 1
「石川県女子師
範学校印」、
「石川県女子師
範	 名称：地理
番号：第一八〇
号	 員数：一六
個ノ内第一」
状態	 :	 下端
少し破れ・
焼け、吊下
不可、台紙
無し
石川県女子
師範学校旧
蔵
IMNH0123 	 書庫、箱③上
